真摯な共同作業の成果 : ビショップに捧げられたロウエルのソネット四連作 by 森田 孟 et al.
真
摯
な
共
同
作
業
の
成
果
―
―
ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
捧
げ
ら
れ
た
ロ
ウ
エ
ル
の
ソ
ネ
ッ
ト
四
連
作森
田
孟
詩
人
が
自
作
の
詩
を
互
い
に
贈
答
し
合
う
の
は
古
今
東
西
に
み
ら
れ
る
現
象
で
、
我
が
国
で
は
古
く
は
、『
萬
葉
集
』
巻
第
十
五
に
、
中
臣
朝
臣
宅
守
と
狭
野
弟
上
娘
子
と
の
間
に
や
り
取
り
さ
れ
た
六
十
三
首
（
前
者
か
ら
四
十
首
、
後
者
か
ら
二
十
三
首
）
が
集
め
ら
れ
て
い
て
有
名
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
詩
の
世
界
で
も
例
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
が
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
（E
lizabeth
B
ishop,
1911
―79
）
と
ロ
バ
ー
ト
・
ロ
ウ
エ
ル
（R
obert
Low
ell,
1917
―77
）
の
場
合
は
特
に
注
目
に
値
し
よ
う
。
彼
ら
は
初
対
面
以
来
三
十
年
余
り
に
亘
っ
て
、
互
い
に
深
く
敬
愛
し
、
心
を
交
わ
せ
合
っ
た
掛
け
替
え
の
な
い
芸
術
上
の
伴
侶
同
志
で
、
詩
や
詩
集
も
献
呈
し
合
っ
た
。
そ
の
交
流
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
ロ
バ
ー
ト
・
ロ
ウ
エ
ル＊１
」
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
そ
こ
で
十
全
に
扱
え
な
か
っ
た
ロ
ウ
エ
ル
の
ソ
ネ
ッ
ト
四
篇
を
、
こ
こ
に
拙
訳
に
よ
っ
て
紹
介
し
た
い
。
い
ず
れ
も
『
詩
集
成＊２
』
で
は
、
総
数
三
六
八
篇
の
押
韻
構
成
の
か
な
り
自
由
な
ソ
ネ
ッ
ト
作
品
（
そ
の
う
ち
の
一
篇
は
、
三
行
だ
け
で
十
四
行
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
な
趣
の
詩
＊
３
）
か
ら
成
る
ロ
ウ
エ
ル
の
七
冊
目
の
詩
集
『
歴
史＊４
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
へ
（
二
十
五
年
）
そ
の
一
、
水＊５
ス
ト
ニ
ン
グ
ト
ン
（
１
）で
は
毎
朝
人
手
を
一
杯
積
ん
だ
船
が
島
の
大
理
石
切
り
出
し
場
へ
向
か
っ
て
巡
航
す
る
、
岩
の
丘
に
牡
蠣
殻
の
よ
う
に
張
り
付
い
た
何
十
軒
も
の
1
吹
き
曝
し
の
白
い
木
造
家
屋
を
後
に
し
て
は
。
覚
え
て
い
ま
す
か
？
私
た
ち
は
平
た
い
岩
板
に
坐
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
程
時
が
隔
る
と
そ
れ
は
腐
っ
て
紫
が
か
っ
て
ゆ
く
イ
チ
ハ
ツ
の
色
に
み
え
る
が
い
つ
も
と
変
ら
ぬ
灰
色
の
岩
に
す
ぎ
ず
海
に
浸
さ
れ
る
と
生
き
活
き
と
し
た
緑
色
に
な
る
だ
け
で
…
…
そ
海
は
私
た
ち
の
足
許
の
岩
を
薄
片
に
削
ぎ
取
り
な
が
ら
ひ
た
ひ
た
洗
い
続
け
て
い
た
、
餌
を
捜
す
魚
が
か
か
る
マ
ッ
チ
棒
の
よ
う
な
迷
路
め
い
た
簗
を
。
あ
な
た
は
夢
み
て
い
ま
し
た
自
分
は
人
魚
で
波
止
場
の
杭
に
し
が
み
つ
い
て
両
手
で
フ
ジ
ツ
ボ
を
引
っ
張
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
。
私
た
ち
は
希
っ
て
い
ま
す
私
ら
二
つ
の
魂
が
鷗
の
よ
う
に
あ
の
岩
に
戻
っ
て
い
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
。
結
局
、
水
は
冷
た
す
ぎ
た
の
で
し
た
私
た
ち
に
は
。
訳
注
（
１
）
ペ
ノ
ブ
ス
コ
ッ
ト
（Penobscot
）
湾
内
東
寄
り
の
デ
ィ
ア
島
（D
eer
Isle
）
―
―
紅
大
理
石
の
採
掘
で
有
名
―
―
の
最
南
端
に
あ
る
港
。
こ
の
詩
の
九
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
語
句
は
、
ロ
ウ
エ
ル
の
五
冊
目
の
詩
集
『
北
軍
の
死
者
へ＊６
』
の
冒
頭
に
収
め
ら
れ
た
四
行
詩
八
連
の
作
品
「
水
」
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
こ
の
作
品
の
全
く
の
ソ
ネ
ッ
ト
化
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
詩
、「
水
」
を
、
拙
訳
で
並
記
し
て
み
よ
う
。
水
W
ater ＊７
メ
イ
ン
州
の
ロ
ブ
ス
タ
ー
の
町
で
の
こ
と
―
―
毎
朝
人
手
を
一
杯
積
ん
だ
船
が
島
々
の
大
理
石
の
切
り
出
し
場
そ
れ
ぞ
れ
へ
向
か
っ
て
押
し
出
し
て
行
っ
た
、
岩
の
丘
の
一
つ
に
牡
蠣
殻
の
よ
う
に
張
り
付
い
た
何
十
軒
も
の
吹
き
曝
し
の
白
い
木
造
家
屋
を
後
に
し
て
私
た
ち
の
下
方
で
は
海
が
ひ
た
ひ
た
浸
し
て
い
た
2
餌
を
捜
す
魚
が
か
か
る
未
使
用
の
小
さ
な
マ
ッ
チ
棒
の
よ
う
な
迷
路
め
い
た
簗
を
。
覚
え
て
い
ま
す
か
？
私
た
ち
は
平
た
い
岩
板
に
坐
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
程
時
が
隔
る
と
そ
れ
は
腐
っ
て
紫
が
か
っ
て
ゆ
く
イ
チ
ハ
ツ
の
色
に
み
え
る
が
い
つ
も
と
変
ら
ぬ
灰
色
の
岩
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
海
に
浸
さ
れ
る
と
い
つ
も
と
変
ら
ぬ
緑
色
に
な
る
だ
け
だ
っ
た
。
海
は
終
日
私
た
ち
の
足
許
の
岩
を
浸
し
て
は
引
き
裂
き
続
け
た
の
で
し
た
一
片
ま
た
一
片
と
。
あ
る
晩
あ
な
た
は
夢
み
て
い
ま
し
た
自
分
は
人
魚
で
波
止
場
の
杭
に
し
が
み
つ
い
て
両
手
で
フ
ジ
ツ
ボ
を
引
き
剝
が
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
。
私
た
ち
は
希
っ
た
の
で
し
た
私
ら
二
つ
の
魂
が
鷗
の
よ
う
に
あ
の
岩
に
戻
っ
て
い
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
、
結
局
、
水
は
冷
た
す
ぎ
た
の
で
し
た
私
た
ち
に
は
。
こ
う
し
て
並
べ
て
み
れ
ば
一
目
瞭
然
の
よ
う
に
、
こ
の
二
篇
は
詩
型
の
異
な
る
殆
ど
全
く
同
じ
作
品
で
、
ス
ト
ニ
ン
グ
ト
ン
が
ロ
ブ
ス
タ
ー
（
伊
勢
エ
ビ
）
の
水
揚
げ
の
町
で
も
あ
る
こ
と
が
新
た
に
判
っ
て
か
ら
は
四
行
詩
八
連
の
詩
が
そ
の
流
れ
の
ま
ま
に
ソ
ネ
ッ
ト
へ
と
姿
を
変
え
て
ゆ
き
、「
水
」
の
第
七
連
、
第
八
連
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
ソ
ネ
ッ
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
一
一
―
一
二
行
目
と
一
三
―
一
四
行
目
に
な
っ
て
収
ま
っ
て
い
る
。
八
連
の
詩
の
、
本
稿
筆
者
が
傍
点
を
付
し
た
語
句
が
、
ソ
ネ
ッ
ト
で
変
更
さ
れ
て
い
る
箇
処
で
、
異
な
っ
て
い
る
部
分
だ
が
、
そ
れ
を
み
て
み
れ
ば
―
―
「
切
り
出
し
場
そ
れ
ぞ
れ
」（quarries
）
↓
「
切
り
出
し
場
」
3
（quarry
）﹇
複
数
形
が
単
数
形
に
﹈
「
押
し
出
し
て
行
っ
た
」（pushed
）
↓
「
巡
行
す
る
」（cruise
）
﹇
過
去
形
も
現
在
形
に
﹈
「
丘
の
一
つ
」（a
hill
）
↓
「（
あ
の
）
丘
」（the
hill
）﹇
不
定
冠
詞
が
定
冠
詞
に
﹈
「
後
に
し
て
（
行
っ
た
）」（left
）
↓
「
後
に
し
て
は
」（leaving
）
﹇
過
去
形
が
現
在
分
詞
に
﹈
「
ひ
た
ひ
た
浸
し
て
い
た
」（drenched
）
↓
「
ひ
た
ひ
た
洗
っ
て
」（lapping
）﹇
意
識
し
た
技
法
と
し
て
以
外
は
同
じ
語
を
一
作
品
に
反
復
し
た
り
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
贈
る
詩
な
の
だ
か
ら
、
ロ
ウ
エ
ル
も
初
め
の‘drench’
を
ソ
ネ
ッ
ト
で
は‘lap’
に
変
え
て
反
復
を
避
け
た
の
だ
ろ
う
﹈
「
未
使
用
の
小
さ
な
」（raw
little
）
↓
ナ
シ
「
平
た
い
岩
板
（
な
る
も
の
）」（a
slab
）
↓
「（
そ
こ
の
）
平
た
い
岩
板
」（the
slab
）﹇
不
定
冠
詞
が
定
冠
詞
に
﹈
「
坐
っ
て
い
ま
し
た
」（sat
）
↓
「
坐
っ
て
い
ま
す
」（sit
）﹇
過
去
形
が
現
在
形
に
﹈
「
い
つ
も
と
変
ら
ぬ
」（usual
）
↓
「
生
き
活
き
と
し
た
」（fresh
）
﹇
後
の‘usual’
の
反
復
を
避
け
て
﹈
「
終
日
」（allday
）
↓
ナ
シ
「
引
き
裂
き
続
け
た
一
片
ま
た
一
片
と
」（tearing
aw
ay/
flake
after
flake
）
↓
「
薄
片
に
削
ぎ
取
っ
た
」（flaked
）﹇
波
が
岩
に
ぶ
つ
か
っ
て
は
飛
沫
を
散
ら
す
様
子
の
見
事
な
描
写
！
﹈
「
引
き
剝
が
す
」（pull
off
）
↓
「
引
っ
張
る
」（pull
）﹇
乱
暴
に
み
え
る
動
作
を
和
ら
げ
て
い
る
﹈
「
希
っ
た
」（w
ished
）
↓
「
希
っ
て
い
る
」（w
ish
）﹇
過
去
形
を
現
在
形
に
﹈
四
行
詩
八
連
の
作
品
の
過
去
形
を
現
在
形
に
し
て
現
在
の
臨
場
感
を
出
し
、
不
定
冠
詞
を
定
冠
詞
に
変
え
て
一
般
性
を
二
人
だ
け
の
馴
染
み
の
状
景
性
に
し
、
同
一
語
の
反
復
を
無
く
す
配
慮
を
し
て
ビ
シ
ョ
ッ
プ
へ
の
贈
物
に
相
応
し
い
入
念
な
作
品
に
造
形
し
直
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
作
中
の
語
句
を
念
入
り
に
吟
味
・
点
検
し
て
使
用
し
た＊８
ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
五
十
年
余
り
の
間
に
公
表
し
た
詩
作
品
は
、『
全
詩
集＊９
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
一
五
篇
だ
け
だ
が
、
実
は
そ
の
う
ち
の
三
三
篇
で
「
水
」‘w
ater’
を
単
数
形
で
六
一
度
、
複
数
形
で
四
度
（
因
に
「
海
」‘sea’
は
単
数
形
で
六
〇
度
、
複
数
形
で
三
度
）
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る＊１０
。「
水
」
は
自
作
の
三
篇
か
ら
四
篇
に
一
回
の
割
合
で
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
念
頭
に
現
れ
た
語
彙
で
、
同
語
使
用
の
極
め
て
少
な
い
4
彼
女
に
し
て
は
〈
偏
愛
〉
し
た
語
と
言
っ
て
よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
詩
人
の
全
作
品
を
精
査
し
て
判
明
す
る
こ
と
だ
。「
水
」
を
ビ
シ
ョ
ッ
プ
へ
の
最
初
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
標
題
に
し
た
ロ
ウ
エ
ル
は
、
早
い
時
期
に
彼
女
の
本
質
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。「
愛
情
」
わ
ざ
の
為
さ
し
め
た
業
で
あ
っ
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
行
末
語
に
二
度
ず
つ
現
れ
る‘hands’
と
‘rock’
（
は
七
行
目
末
と
一
三
行
目
末
の
他
に
も
行
中
に
更
に
二
度
、
総
計
四
度
）
は
、
や
は
り
こ
の
詩
の
鍵
語
で
あ
ろ
う
。
一
行
目
の‘hands’
は
「
働
き
手
た
ち
」
で
、
提
喩
（synecdo-
che
）
―
「
手
」
と
い
う
一
部
分
で
「
人
間
」
全
体
を
表
す
―
、
一
二
行
目
の
は
、
フ
ジ
ツ
ボ
を
引
っ
張
り
剝
が
そ
う
と
す
る
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
手
そ
の
も
の
だ
が
、
こ
の
海
産
甲
殻
類
を
指
す‘barnacle’
に
は
、「（
進
歩
の
妨
げ
と
な
る
）
古
い
習
慣
・
制
度
な
ど
」（W
ebster,
3ed.
）
を
表
す
意
味
が
あ
る
。
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
、
旧
習
に
静
か
に
「
岩
」
の
意
志
で
敢
然
と
挑
戦
し
て
新
し
い
詩
の
創
作
に
精
進
す
る
（
ロ
ウ
エ
ル
自
身
そ
の
一
人
と
自
負
す
る
）「
働
き
手
」
の
ビ
シ
ョ
ッ
エ
ー
ル
プ
に
対
す
る
熱
い
声
援
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
柔
軟
で
寛
大
な
心
の
優
し
い
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
内
面
の
「
岩
」
を
ロ
ウ
エ
ル
は
「
削
る
」
こ
と
が
出
来
ず
、「
水
」
を
冷
た
す
ぎ
る
ま
ま
で
終
ら
せ
た
悔
い
の
表
明
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
尚
も
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
心
に
自
ら
の
思
い
を
訴
え
よ
う
と
も
す
る
作
品
に
み
え
る
。
＊
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
へ
そ
の
二
、
メ
イ
ン
州
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン＊１１
十
代
の
継
ぎ
接
ぎ
ジ
ー
ン
ズ
と
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
―
―
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
（
１
）
広
場
は
『
ア
メ
リ
カ
の
少
年
』
誌
の
表
紙
の
よ
う
だ
。
我
が
家
の
十
二
フ
ィ
ー
ト
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
杉
の
生
垣
は
人
間
の
姿
を
遮
断
す
る
、
『
北
と
南
（
２
）』、
ヤ
ー
マ
ス
（
３
）か
ら
リ
オ
へ
、
大
西
洋
の
一
沿
岸
へ
―
―
あ
な
た
は
生
活
の
場
を
別
の
所
に
見
つ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
そ
の
途
方
も
な
い
記
憶
に
よ
り
一
つ
の
既
知
の
経
度
に
縛
ら
れ
て
。
大
ブ
リ
テ
ン
島
の
歴
代
の
ジ
ョ
ー
ジ
（
４
）が
あ
な
た
の
天
宮
図
を
支
配
す
る
、
鈴
付
き
道
化
師
帽
を
戴
い
た
狂
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
よ
万
歳
、
他
の
ど
こ
で
も
な
い
あ
な
た
の
ノ
ヴ
ァ
・
ス
コ
シ
ア
の
王
だ
―
―
あ
ご
ひ
げ
み
み
し
い
め
し
い
白
い
鬚
の
聾
に
し
て
盲
で
〈
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
〉
を
歌
っ
て
い
る
、
彼
が
ハ
ー
プ
シ
コ
ー
ド
で
伴
奏
を
つ
け
た
讃
美
歌
な
の
だ
。
「
私
馬
だ
っ
た
ら
い
い
の
に
」
と
あ
な
た
は
言
う
「
あ
る
い
は
シ
5
チ
リ
ア
人
ね
、
私
の
い
つ
も
の
グ
レ
ニ
ッ
チ
・
ヴ
ィ
リ
ッ
ジ
の
酒
場
に
居
す
わ
っ
て
お
酒
を
奢
っ
た
り
し
な
が
ら
…
そ
し
て
決
し
て
外
へ
は
出
な
い
で
い
る
の
よ
」
と
。
訳
注
（
１
）
大
西
洋
の
入
江
、
ペ
ノ
ブ
ス
コ
ッ
ト
湾
の
東
側
に
あ
る
メ
イ
ン
州
南
東
の
同
州
最
古
の
町
の
一
つ
で
、
漁
業
や
保
養
・
行
楽
の
中
心
。
ロ
ウ
エ
ル
が
夏
を
過
ご
す
こ
と
に
し
て
い
た
地
。
こ
の
南
方
に
、
先
刻
の
「
ソ
ネ
ッ
ト
そ
の
一
」
の
ス
ト
ニ
ン
グ
ト
ン
が
あ
る
デ
ィ
ア
島
が
位
置
す
る
。
（
２
）
N
orth
and
South
（1946
）.
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
最
初
の
詩
集
。
（
３
）Yarm
outh.
カ
ナ
ダ
南
東
部
の
半
島
ノ
ヴ
ァ
・
ス
コ
シ
ア
の
町
。
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
中
部
の
町
ウ
ス
タ
ー
（W
orcester
）
で
生
れ
、
そ
の
生
地
や
ノ
ヴ
ァ
・
ス
コ
シ
ア
で
育
ち
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
教
育
を
受
け
（
名
門
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
女
子
大
学Vassar
C
ollege
卒
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
フ
ロ
リ
ダ
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
、
そ
し
て
最
後
は
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
住
ん
だ
。
彼
女
は
生
後
八
か
月
に
し
て
父
親
が
ブ
ラ
イ
ト
病
（
蛋
白
尿
と
高
血
圧
が
特
徴
）
で
死
去
し
、
五
歳
の
時
に
は
母
親
が
精
神
病
で
入
院
し
て
離
別
し
た
ま
ま
再
会
で
き
ず
に
終
わ
っ
た
。「
途
方
も
な
い
記
憶
」
と
は
そ
れ
ら
を
指
す
も
の
だ
ろ
う
。
流
浪
の
生
活
の
範
囲
が
一
定
の
経
度
内
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
（
４
）
ジ
ョ
ー
ジ
一
世
は
一
七
一
四
年
に
英
国
王
に
即
位
、
そ
の
後
継
者
が
ジ
ョ
ー
ジ
二
世
、
三
世
及
び
四
世
。
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
（
一
七
三
八
―
一
八
二
〇
）
の
時
に
ア
メ
リ
カ
植
民
地
が
独
立
し
た
。
七
行
目
の
「
あ
な
た
の
天
宮
図
を
支
配
す
る
」（
運
命
に
影
響
を
及
ぼ
す
、
の
意
だ
ろ
う
）
大
ブ
リ
ト
ン
島
の
歴
代
の
ジ
ョ
ー
ジ
は
、
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
家
の
面
々
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
の
一
二
行
目
以
下
に
つ
い
て
。
ロ
ウ
エ
ル
は
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
素
材
を
も
っ
と
以
前
に
使
お
う
と
し
て
い
て
、
草
稿
詩
の
一
篇
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
へ
、
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
へ
飛
ぼ
う
と
し
て
一
九
五
六
年
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
詩
節
が
含
ま
れ
て＊１２
い
る
。
「
あ
な
た
は
、
あ
の
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
（
１
）王
家
の
面
々
の
怖
い
も
の
知
ら
ず
の
力
を
備
え
ア
ル
ゴ
ス
（
２
）の
眼
を
持
っ
て
希
う
の
で
す
自
分
が
馬
だ
っ
た
ら
と
、
あ
る
い
は
グ
レ
ニ
ッ
チ
・
ヴ
ィ
リ
ッ
ジ
で
主
人
役
を
務
め
ん
も
の
と
泰
然
と
し
て
親
族
た
ち
に
飲
み
物
を
奢
る
シ
チ
リ
ア
人
の
家
長
だ
っ
た
ら
と
、
そ
し
て
外
出
は
し
な
い
の
に
6
顏
を
利
か
せ
る
の
で
す
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ロ
ス
ト
（
３
）の
よ
う
に
。」
訳
注
（
１
）H
anover.
ド
イ
ツ
北
西
部
の
旧
州
で
現
在
のLow
er
Saxony
州
の
一
地
方
。
一
七
一
四
年
―
一
八
三
七
年
の
間
、
英
国
と
同
君
連
合
だ
っ
た
。
一
七
一
四
年
か
ら
一
九
〇
一
年
ま
で
英
国
を
支
配
し
た
ジ
ョ
ー
ジ
一
世
か
ら
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
ま
で
の
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
王
家
。
（
２
）A
rgus.
﹇
ギ
リ
シ
ャ
神
話
﹈
体
中
に
眼
を
備
え
て
い
た
〈
百
眼
の
巨
人
〉
牧
夫
。
雌
牛
に
変
え
ら
れ
た
美
女
イ
ー
オ
ー
（Io
）
の
番
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
時
、
ヘ
ル
メ
ス
（H
erm
es
）
に
殺
さ
れ
、
死
後
そ
の
眼
は
孔
雀
の
尾
羽
の
紋
様
に
な
っ
た
。
（
３
）R
obert
Frost
（1874
―1963
）。
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
就
任
式
で
は
祝
詩
を
朗
読
し
た
ア
メ
リ
カ
の
国
民
詩
人
的
存
在
。
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
の
農
場
で
生
活
し
な
が
ら
勝
れ
た
作
品
を
発
表
し
続
け
た
。
ロ
ウ
エ
ル
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
学
生
に
な
っ
て
フ
ロ
ス
ト
と
出
逢
っ
て
以
来
尊
敬
し
続
け
た
。
フ
ロ
ス
ト
宛
て
書
翰
五
通
が
公
刊
さ
れ
て
い
る（
＊
１４
Letters
ofR
L
,pp.66
―67,138,190,325.
）
ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
贈
ら
れ
た
「
ソ
ネ
ッ
ト
そ
の
二
」
に
つ
い
て
は
、
彼
女
か
ら
の
ロ
ウ
エ
ル
宛
て
書
翰
の
一
通
か
ら
更
に
判
る
こ
と
が
あ
る
。
一
九
五
七
年
一
二
月
一
一
日
付
で
ブ
ラ
ジ
ル
の
ペ
ト
ロ
ポ
リ
ス
か
ら
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
私
に
つ
い
て
の
詩
「
メ
イ
ン
州
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
」
だ
が
、
母
が
言
っ
た
と
思
わ
れ
て
い
る
表
現
、「
私
は
た
だ
あ
な
た
を
殺
し
た
い
だ
け
よ
」‘A
llI
w
ant/To
do
is
killyou!’
は
変
更
し
て
下
さ
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
母
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
の
と
こ
ろ
私
は
、
そ
の
よ
う
な
直
接
の
脅
し
は
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
母
親
と
し
て
の
戒
め
以
外
は
、
と＊１３
。
こ
の
書
翰
は
、
そ
の
一
週
間
前
の
一
二
月
三
日
付
き
で
ロ
ウ
エ
ル
か
ら
送
ら
れ
た
手
紙＊１４
へ
の
返
信
だ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
が
ビ
シ
ョ
ッ
プ
か
ら
贈
ら
れ
た
オ
ペ
ラ
の
レ
コ
ー
ド
「
来
た
れ
汝
ら
芸
術
の
子
ら
よ
」“C
om
e
ye
sons
of
art”
の
礼
状
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
「
更
に
も
う
三
篇
、
も
っ
と
粗
稿
状
態
の
も
の
を
以
前
に
見
て
も
ら
っ
て
あ
っ
た
詩
」
が
同
封
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
中
の
「
ソ
ネ
ッ
ト
そ
の
二
」
の
詩
句
に
、
母
親
の
言
葉
と
し
て
「
あ
な
た
を
殺
し
た
い
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
先
刻
簡
単
に
触
れ
た
よ
う
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
母
親
は
夫
﹇
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
父
﹈
の
病
死
の
衝
撃
か
ら
立
ち
直
れ
ず
精
き
た
神
に
異
常
を
来
し
、
狂
乱
の
発
作
を
繰
り
返
し
な
が
ら
病
院
に
収
容
さ
れ
十
数
年
間
回
復
し
な
い
ま
ま
他
界
し
た
。
娘
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
そ
の
間
、
一
度
も
母
親
に
逢
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
手
紙
で
言
及
の
あ
る
の
は
、
そ
の
母
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
に
つ
い
て
は
ロ
ウ
エ
ル
7
は
、
詩
人
自
身
か
ら
直
接
に
、
あ
る
い
は
そ
の
詩
や
短
篇
作
品
な
ど
か
ら
間
接
に
情
報
を
得
て
い
た
が
、
件
の
母
親
の
言
辞
と
さ
れ
る
も
の
は
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
主
張
ど
お
り
事
実
で
は
な
く
、
ロ
ウ
エ
ル
の
聞
き
・
読
み
違
い
か
、
彼
の
想
像
力
が
別
の
言
葉
を
歪
め
た
か
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
仮
り
に
〈
事
実
〉
だ
っ
た
に
し
ろ
、
当
事
者
が
望
ま
な
い
こ
と
は
す
べ
き
で
な
い
。
彼
女
の
希
い
は
当
然
な
が
ら
聞
き
入
れ
ら
れ
て
、
そ
の
語
句
は
決
定
稿
か
ら
消
え
た
の
だ
っ
た
。
一
般
に
「
事
実
」
な
ら
何
で
も
表
現
さ
れ
て
い
い
と
は
お
よ
そ
限
ら
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
芸
術
は
、〈
表
現
の
自
由
〉
を
金
科
玉
条
と
し
て
、
そ
れ
に
根
底
を
支
え
ら
れ
て
成
立
す
る
文
化
現
象
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
〈
自
由
〉
に
、
健
全
・
善
良
な
る
特
定
の
個
人
を
傷
つ
け
る
自
由
は
断
固
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
芸
術
創
造
に
携
わ
る
者
が
肝
に
銘
じ
て
実
践
す
べ
き
金
科
玉
条
で
あ
る
こ
と
も
言
を
俟
た
な
い
。
世
に
言
う
モ
デ
ル
問
題
を
惹
き
起
す
よ
う
な
も
の
は
芸
術
の
名
に
値
し
な
い
こ
と
は
先
刻
周
知
で
あ
ろ
う
。
「
報
道
の
自
由
」
に
関
し
て
も
根
本
精
神
は
同
じ
で
あ
る
が
、「
報
道
」
の
本
質
上
そ
の
「
自
由
」
に
は
、
一
層
単
純
な
ら
ざ
る
「
制
限
」
の
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
要
す
る
に
全
て
自
由
に
は
何
ら
か
の
制
限
は
付
き
も
の
で
あ
り
、
制
限
あ
っ
て
の
自
由
な
の
だ
か
ら
。
「
ソ
ネ
ッ
ト
そ
の
二
」
は
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
生
活
史
に
触
れ
、
彼
女
の
と
あ
る
言
辞
、
及
び
彼
女
の
原
点
の
一
つ
と
も
言
う
べ
き
地
ノ
ヴ
ァ
・
ス
コ
シ
ア
に
纏
わ
る
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
家
の
王
の
イ
メ
ー
ジ
を
使
っ
て
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
姿
を
象
徴
的
に
浮
上
さ
せ
た
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
＊
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
へ
そ
の
三
、
詩
付
き
書
翰
の
た
め
の
詩
付
き
書
翰＊１５
「
御
心
配
下
さ
る
の
は
尤
も
で
す
が
、
た
だ
ど
う
か
ご
無
用
に
ね
、
私
自
身
は
些
か
悩
ん
で
い
ま
す
が
。
私
は
ど
う
い
う
わ
け
か
こ
れ
ま
で
立
ち
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
状
況
の
中
で
も
最
悪
の
事
態
に
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
抜
け
出
す
道
が
見
付
か
り
ま
せ
ん
。
キ
ャ
ル
（
１
）、
あ
な
た
洞
窟
を
抜
け
出
た
こ
と
お
あ
り
？
私
は
あ
り
ま
し
た
よ
、
メ
キ
シ
コ
で
、
と
て
も
嫌
な
も
の
で
し
た
。
こ
こ
の
近
く
の
有
名
な
の
は
未
だ
や
っ
て
み
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
…
何
時
間
も
よ
ろ
よ
ろ
歩
き
と
お
し
た
挙
句
よ
う
や
く
、
前
方
に
日
の
光
が
、
仄
か
な
青
い
き
ら
め
き
が
見
え
る
の
で
す
、
空
気
が
こ
れ
ほ
ど
美
し
く
み
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
の
が
私
が
今
待
ち
も
う
け
て
い
る
気
が
す
る
も
の
で
す
、
こ
の
上
な
く
幽
か
な
き
ら
め
き
を
こ
れ
か
ら
私
は
探
り
出
し
て
8
何
と
か
こ
こ
か
ら
生
還
し
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
の
こ
の
間
の
お
手
紙
助
か
り
ま
し
た
、
カ
ン
テ
ラ
か
ス
パ
イ
ク
付
き
の
杖
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
み
た
い
で
し
た
。」
訳
注
（
１
）C
al.
ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
ロ
ウ
エ
ル
に
呼
び
か
け
る
時
の
愛
称
。
元
来
は
ロ
ウ
エ
ル
自
身
が
親
し
い
友
人
に
手
紙
を
書
く
時
の
自
称
。
全
篇
が
そ
っ
く
り
全
て
ビ
シ
ョ
ッ
プ
か
ら
自
分
に
宛
て
ら
れ
た
書
翰
と
い
う
形
式
の
ソ
ネ
ッ
ト
を
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
へ
の
贈
物
に
し
た
こ
の
詩
は
、
実
際
、
一
九
七
〇
年
二
月
二
七
日
付
き
で
ビ
シ
ョ
ッ
プ
が
ロ
ウ
エ
ル
に
宛
て
た
手
紙＊１６
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ウ
エ
ル
が
ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
贈
っ
た
ソ
ネ
ッ
ト
三
篇
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
へ
」
―
―
改
訂
版
の
『
備
忘
録
』N
otebook
（1970
）
の
た
め
に
彼
が
書
い
た
「
水
」、「
メ
イ
ン
州
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
」
と
「
天
職
」
“Vocation”
﹇
後
に
「
職
業
」“C
alling”
と
改
題
。
本
稿
で
次
に
紹
介
す
る
四
番
目
の
ソ
ネ
ッ
ト
﹈
―
―
へ
の
返
信
で
、「
お
手
紙
頂
い
て
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。
勿
論
三
篇
の
詩
は
大
好
き
で
す
。
特
に
二
番
目
の
「
メ
イ
ン
州
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
」、
そ
し
て
三
番
目
﹇「
ソ
ネ
ッ
ト
そ
の
四
」﹈
の
も
の
の
、‘D
o
you’
で
始
ま
る
最
後
の
四
行
は
」
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
始
ま
る
心
の
籠
っ
た
六
段
落
か
ら
成
る
手
紙
だ
っ
た
。
ロ
ウ
エ
ル
は
こ
の
書
翰
の
第
二
段
落
の
最
初
の
三
行
、
第
六
段
落
の
七
行＊１７
殆
ど
全
て
を
使
っ
て
も
う
一
篇
の
十
四
行
詩
を
書
い
た
が
、
そ
れ
が
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
へ
」
ソ
ネ
ッ
ト
四
連
作
の
三
番
目
と
し
て
「
詩
付
き
書
翰
の
た
め
の
詩
付
き
書
翰
」
の
題
で
『
歴
史
』
に
収
録
さ
れ
た
。
こ
の
「
ソ
ネ
ッ
ト
そ
の
三
」
は
、
四
連
作
中
最
後
に
書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
外
国
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
女
友
だ
ち
と
同
居
し
な
が
ら
暮
す
ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
は
、
詩
作
に
励
め
る
時
間
の
乏
し
さ
も
あ
り
、
何
か
と
思
う
に
ま
か
せ
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
気
の
安
ま
ら
な
い
日
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
女
の
状
況
を
知
っ
て
心
配
す
る
ロ
ウ
エ
ル
と
、
そ
の
気
遣
い
に
感
謝
し
な
が
ら
自
ら
元
気
を
奮
い
立
た
せ
て
い
る
五
十
九
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
姿
が
、「
洞
窟
を
抜
け
出
す
」
と
い
う
鮮
や
か
な
独
自
の
心
象
を
伴
う
彼
女
の
〈
地
声
〉
で
描
出
さ
れ
た
秀
作
で
あ
ろ
う
。
「
あ
な
た
の
こ
の
間
の
手
紙
」
と
い
う
の
は
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
三
か
月
少
し
前
に
な
る
が
、
一
九
六
九
年
一
一
月
一
〇
日
付
き
書
翰＊１８
で
あ
ろ
う
か
。「
あ
な
た
は
打
ち
の
め
さ
れ
て
お
ら
れ
た
が
不
屈
の
精
神
で
回
復
に
向
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ
う
9
（You’ve
had
a
buffeting
tim
e.
B
ut
I
see
you
are
m
ending,
indom
itable.
）
と
始
ま
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
大
行
進
の
週
で
あ
る
今
の
様
子
、
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
、
マ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ア
、
メ
ア
リ
ー
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
と
い
っ
た
共
通
の
知
友
の
文
人
た
ち
の
消
息
な
ど
を
簡
潔
的
確
に
知
ら
せ
な
が
ら
「
私
の
愛
情
は
全
て
い
つ
も
の
よ
う
に
あ
な
た
へ
の
も
の
、
私
は
あ
な
た
が
一
緒
に
居
て
下
さ
ら
な
く
て
淋
し
い
と
生
涯
思
い
続
け
て
す
ご
し
そ
う
で
す
（all
m
y
love
as
alw
ays
to
you.
I
seem
to
spend
m
y
life
m
issing
you.
）」
と
、
殺
し
文
句
?!
で
結
ん
で
い
た
。
そ
れ
を
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
、
素
直
に
と
い
う
よ
り
は
お
そ
ら
く
ロ
ウ
エ
ル
を
逆
に
気
遣
っ
て
（
と
い
う
の
も
彼
は
精
神
を
病
み
が
ち
な
人
で
も
あ
っ
た
か
ら
）
闇
夜
の
道
を
照
ら
す
「
カ
ン
テ
ラ
」
か
、
滑
り
止
め
の
「
ス
パ
イ
ク
付
き
の
杖
」
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
み
た
い
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
と
、
美
し
く
見
事
に
表
現
し
返
し
た
の
だ
が
、
ロ
ウ
エ
ル
こ
そ
こ
の
手
紙
に
よ
っ
て
大
い
に
気
分
を
昂
揚
さ
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
こ
の
「
ソ
ネ
ッ
ト
そ
の
三
」
に
結
晶
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
の
紛
れ
も
な
い
二
人
三
脚
の
成
果
で
あ
っ
た
。
尚
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
こ
の
書
翰
に
は
「
ソ
ネ
ッ
ト
そ
の
二
」
に
も
、
こ
の
上
な
く
輝
か
し
い
効
果
（the
m
ost
brilliant
effect
）
が
表
れ
て
い
る
と
思
う
と
讃
辞
を
呈
し
て
お
り
、『
若
者
の
仲
間
』
T
he
Youth’s
C
om
panion
が
私
は
確
か
に
好
き
で
す
（
購
読
し
て
い
た
も
の
で
す
）
と
あ
る＊１９
の
で
、
こ
の
雑
誌
名
が
、
決
定
稿
で
は
、
『
ア
メ
リ
カ
の
少
年
』
に
変
え
ら
れ
た
と
判
る
。
手
紙
で
草
稿
を
見
て
も
ら
い
、
反
応
を
窺
い
伺
い
な
が
ら
詩
作
を
進
め
た
ロ
ウ
エ
ル
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
＊
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
へ
そ
の
四＊２０
新
し
い
絵
画
の
生
存
に
欠
か
せ
な
い
の
は
非
常
用
携
帯
食
（
１
）、
さ
っ
と
激
し
い
筆
捌
き
、
不
朽
の
絵
具
の
混
合
、
プ
レ
ネ
ー
ル
ロ
フ
ト
フ
ラ
ン
ス
風
外
光
派
（
２
）の
〈
戸
外
〉
で
は
な
く
蛍
光
燈
下
の
上
階
広
間
。
ア
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ダ
ー
（
３
）は
自
作
の
罅
焼
き
琥
珀
色
月
面
風
景
画
を
日
光
に
当
て
て
熟
成
さ
せ
た
。
彼
の
描
く
絵
は
描
き
重
ね
だ
っ
た
、
彼
の
最
小
の
作
品
で
も
手
に
す
る
と
ず
っ
し
り
重
い
。
騎
手
が
止
ま
れ
と
叫
ば
な
け
れ
ば
誰
が
殺
さ
れ
よ
う
か
。
あ
な
た
は
見
た
こ
と
お
あ
り
だ
ろ
う
か
尺
取
虫
（
４
）が
木
の
葉
の
上
を
這
っ
て
行
っ
て
そ
の
先
端
に
し
が
み
つ
き
空
中
で
ひ
っ
く
り
返
り
何
か
に
摑
ま
ろ
う
と
し
て
何
か
を
探
り
求
め
て
い
る
姿
を
。
今
も
あ
な
た
は
あ
な
た
の
言
葉
を
ま
だ
宙
吊
り
に
し
て
お
く
の
だ
ろ
う
か
、
十
年
間
10
仕
上
げ
な
い
ま
ま
で
、
あ
な
た
の
告
示
板
（
５
）に
張
り
つ
け
て
隙
間
や
空
白
を
ま
だ
思
い
付
け
な
い
言
い
回
し
の
た
め
に
開
け
た
ま
ま
―
―
ミ
ュ
ー
ズ
思
い
つ
き
の
も
の
を
完
璧
に
す
る
誤
る
こ
と
な
き
詩
の
女
神
よ
。
訳
注
（
１
）iron
rations
缶
詰
な
ど
、
特
に
軍
隊
用
の
。
（
２
）
〈
外
光
派
〉‘en
plein
air’
絵
画
と
は
、
厳
密
に
は
戸
外
で
描
く
プ
レ
ネ
ー
ル
風
景
画
の
こ
と
だ
が
、
も
っ
と
一
般
に
は
、
風
景
画
に
戸
外
の（plein
air
）
印
象
を
強
く
打
ち
出
す
こ
と
を
い
う
（『
大
英
百
科
事
典
』Ency-
clopoedia
B
ritannica
﹇2002
﹈）。
（
３
）A
lbert
Pinkham
R
yder
（1847
―1917
）。
海
の
景
色
や
神
秘
的
な
寓
喩
に
富
む
風
景
を
生
涯
に
一
五
〇
点
ほ
ど
描
い
た
幻
想
画
家
。
彼
の
作
品
は
濃
い
黄
色
い
光
か
、
通
常
は
月
の
光
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
顏
料
の
分
厚
い
層
を
素
早
く
重
ね
て
か
ら
ニ
ス
を
塗
っ
て
罅
の
入
っ
た
表
面
を
創
り
出
し
た
。
以
上
、
＊
２
ロ
バ
ー
ト
・
ロ
ウ
エ
ル
『
詩
集
成
』R
obert
Low
ell:C
ollected
Poem
s,pp.1126
―27.
（
４
）
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
捧
げ
ら
れ
た
「
ソ
ネ
ッ
ト
そ
の
三
」
の
基
に
な
っ
た
一
九
七
〇
年
二
月
二
七
日
付
き
の
ロ
ウ
エ
ル
宛
て
書
翰
で
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
、
こ
こ
か
ら
の
三
行
を
引
用
し
な
が
ら
「
私
は
尺
取
虫
も
気
に
入
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
単
に
詩
に
関
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
私
が
現
在
感
じ
て
い
る
こ
と
を
実
に
よ
く
表
し
て
あ
っ
て
、
本
当
に
本
当
に
有
難
う
、
あ
な
た
は
実
際
に
は
お
分
り
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
、
私
が
こ
れ
で
ど
れ
程
元
気
づ
け
ら
れ
、
再
び
ま
た
少
し
自
分
自
身
を
取
り
戻
せ
た
か
」
と
感
謝
し
て
い
る
。
＊
１３
E
lizabeth
B
ishop,O
ne
A
rt,p.515.
（
５
）notice
board
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
マ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ア
を
見
倣
っ
て
自
室
に
告
示
板
を
掲
げ
て
お
い
て
、
そ
こ
に
思
い
付
い
た
詩
句
や
メ
モ
を
張
り
つ
け
て
日
夜
推
敲
し
た
。
作
者
は
ま
ず
、
隣
接
領
域
の
絵
画
の
世
界
で
〈
新
し
さ
〉
に
挑
戦
し
た
ア
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ダ
ー
を
詳
細
に
引
き
合
い
に
出
し
て
新
し
い
絵
画
に
言
及
す
る
。
ど
れ
程
の
小
品
で
も
手
に
ず
っ
し
り
と
重
い
、
描
き
重
ね
の
作
品
、
そ
の
よ
う
な
ラ
イ
ダ
ー
の
絵
画
は
詩
の
場
合
に
も
参
考
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
示
唆
す
る
こ
と
で
新
し
い
詩
を
話
題
に
し
て
、
新
し
い
詩
の
創
作
に
腐
心
す
る
ビ
シ
ョ
ッ
プ
へ
の
贈
物
に
し
よ
う
と
す
る
。
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
学
生
時
代
に
、
マ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ア
と
出
逢
い
、
爾
来
こ
の
二
四
歳
年
長
の
勝
れ
た
詩
人
・
批
評
家
に
親
昵
し
、
メ
ン
タ
ー
指
導
者
と
し
て
深
く
敬
愛
し
続
け
る
こ
と
に
な＊２１
る
が
、
ム
ー
ア
は
常
に
完
璧
を
目
指
し
て
推
敲
に
推
敲
を
重
ね
、
鏤
骨
彫
心
の
詩
作
を
心
が
け
て
甚
だ
寡
作
だ
っ
た
。
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
こ
の
ム
ー
ア
を
範
と
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
、
一
層
詩
作
に
時
間
を
費
や
し
た
。
そ
の
よ
う
な
11
ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
ロ
ウ
エ
ル
は
、
馬
（
詩
）
を
操
る
騎
手
（
詩
人
）
は
仕
事
を
止
め
て
は
い
け
な
い
の
だ
と
、
こ
の
詩
を
贈
っ
て
激
励
し
た
の
だ
っ
た
。
尺
取
虫
の
譬
喩
は
今
後
も
、
ア
メ
リ
カ
詩
史
上
で
燦
然
と
光
輝
き
続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ラ
イ
ダ
ー
の
絵
画
を
思
わ
せ
る
描
き
重
ね
を
重
ね
な
が
ら
ロ
ウ
エ
ル
が
ビ
シ
ョ
ッ
プ
に
贈
っ
た
ソ
ネ
ッ
ト
四
連
作
は
、
十
数
年
の
年
月
を
か
け
た
彼
ら
二
人
の
真
摯
な
共
同
作
業
の
見
事
な
成
果
で
あ
っ
た
。
本
文
の
注
＊
１
A
m
erican
Literature
T
sukuba,N
o.3.1988.pp.50−59.
＊
２
Frank
B
idart
and
D
avid
G
ew
anter,eds.R
obert
Low
-
ell:C
ollected
Poem
s.
N
ew
York
:Farrar,
Straus
and
G
i-
roux,2003.
以
下C
P
と
略
記
。
＊
３
父
さ
ん
へ
To
D
addy
ぼ
く
は
思
う
の
で
す
、
信
じ
は
し
な
か
っ
た
け
ど
、
あ
な
た
は
ぼ
く
の
通
気
孔
だ
っ
た
と
海
軍
を
辞
職
し
て
通
気
孔
に
な
っ
た
の
だ
と
―
―
母
な
る
人
は
ぼ
く
に
靴
履
く
前
に
靴
下
穿
け
と
注
意
し
な
い
と
。
To
D
addy
I
think,though
I
didn’t
believe
it,you
w
ere
m
y
airhole,
and
resigned
perhaps
from
the
N
avy
to
be
an
airhole
―
―
that
M
other
not
w
arn
m
e
to
put
m
y
socks
on
before
m
y
shoes.
（C
P
,p.513
）
＊
４
H
istory
（1973
）,C
P
.pp.419
―604.
＊
５
For
E
lizabeth
B
ishop
（tw
enty−five
years
）I.
W
ater
A
t
Stonington
each
m
orning
boatloads
ofhands
cruise
offfor
the
granite
quarry
on
the
island,
leaving
dozens
ofbleak
w
hite
fram
e
houses
stuck
like
oyster
shells
on
the
hillofrock.R
em
em
ber?
W
e
sit
on
the
slab
ofrock.From
this
distance
in
tim
e,
it
seem
s
the
color
ofiris,rotting
and
turning
purpler,
but
it
is
only
the
usualgray
rock
turning
fresh
green
w
hen
drenched
by
the
sea....
T
he
sea
flaked
the
rock
at
our
feet,
kept
lapping
the
m
atchstick
m
azes
ofw
eirs
w
here
fish
for
bait
w
ere
trapped.
You
dream
ed
you
w
ere
a
m
erm
aid
clinging
to
a
w
harf-
pile,
12
trying
to
pullthe
barnacles
w
ith
your
hands.
W
e
w
ish
our
tw
o
souls
m
ight
return
like
gulls
to
the
rock.
In
the
end,the
w
ater
w
as
too
cold
for
us.
（C
P
.p.593
）
＊
６
For
the
U
nion
D
ead
（1964
）,C
P
.pp.317
―78.
＊
７
W
ater
It
w
as
a
M
aine
lobster
tow
n
―
―
each
m
orning
boatloads
ofhands
pushed
offfor
granite
quarries
on
the
islands,
and
left
dozens
ofbleak
w
hite
fram
e
houses
stuck
like
oyster
shells
on
a
hillofrock,
and
below
us,the
sea
lapped
the
raw
little
m
atch−stick
m
azes
ofa
w
eir,
w
here
the
fish
for
bait
w
ere
trapped.
R
em
em
ber?
W
e
sat
on
a
slab
ofrock.
From
this
distance
in
tim
e,
it
seem
s
the
color
ofiris,rotting
and
turning
purpler,
but
it
w
as
only
the
usualgray
rock
turning
the
usualgreen
w
hen
drenched
by
the
sea.
T
he
sea
drenched
the
rock
at
our
feet
allday,
and
kept
tearing
aw
ay
flake
after
flake.
O
ne
night
you
dream
ed
you
w
ere
a
m
erm
aid
clinging
to
a
w
harf−pile,
and
trying
to
pull
offthe
barnacles
w
ith
your
hands.
W
e
w
ished
our
tw
o
souls
m
ight
return
like
gulls
to
the
rock.In
the
end,
the
w
ater
w
as
too
cold
for
us.
（C
P
.pp.321−22
）
13
＊
８
そ
の
有
様
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
断
章
」「
文
藝
言
語
研
究
・
文
藝
篇
十
一
」
筑
波
大
学
（
一
九
八
七
年
）
七
九
―
一
一
二
を
参
照
さ
れ
た
い
。
＊
９
R
obert
G
iroux,
ed,
E
lizabeth
B
ishop
:T
he
C
om
plete
Poem
s
:1927−1976.
N
ew
York
:Farrar,
Straus
and
G
i-
roux,1983.
＊
１０
A
nne
M
errill
G
reenhalgh,
A
C
oncordance
to
E
liza-
beth
B
ishop’s
Poetry.
N
ew
York
:G
arland
Publishing,
Inc.1985.
参
照
。
＊
１１
For
E
lizabeth
B
ishop
2.C
astine
M
aine
Teenage
patched
jeans
and
softball
―
―the
C
astine-
C
om
m
on
looks
like
a
cover
for
T
he
A
m
erican
B
oy.
M
y
tw
elve−foot
cedar
hedge
screens
out
the
hum
an.
N
orth
&
South,Yarm
outh
to
R
io,one
A
tlantic
―
―
you’ve
never
found
another
place
to
live,
bound
by
your
giant
m
em
ory
to
one
know
n
longitude.
B
ritain’s
G
eorges
rule
your
horoscope
;
long
live
m
ad
G
eorge
T
hree
in
cap
and
bells,
king
in
your
N
ova
Scotia,now
here
else
―
―
a
w
hitebeard,
deaf
and
blind,
singing
C
hurch
of
E
ng-
land
hym
ns
he
accom
panied
on
his
harpsichord.
“I
w
ish
I
w
ere
a
horse,”
you
say,“or
a
Sicilian
sitting
in
m
y
ow
n
G
reenw
ich
V
illage
bar,
standing
drinks...and
never
going
outdoors.”（CP
.p.594
）
＊
１２
草
稿
詩
“For
E
lizabeth
B
ishop
:Flying
to
R
io
de
Ja-
neiro
1956”
（H
oughton
bM
S
A
m
1905
﹇2238
﹈）
You,w
ith
those
H
anoverians’dreadnought
force,
the
eyes
ofA
rgus,w
ish
you
w
ere
a
horse,
or
som
e
pater
fam
ilias
Sicilian
in
G
reenw
ich
V
illage,fixed
to
play
the
host,
stand
blood
relations
drinks,and
never
go
outdoors,
yet
throw
your
w
eight
about
like
R
obert
Frost.
（C
P
.p.1126
）
＊
１３
E
lizabeth
B
ishop
:O
ne
A
rt.Letters,Selected
and
E
d-
ited
by
R
obert
G
iroux.N
ew
York
:T
he
N
oonday
Press
Farrar,Straus
and
G
iroux.1994.p.348.
以
後
、O
ne
A
rt.
＊
１４
Saskia
H
am
ilton,
ed.
T
he
Letters
of
R
obert
Low
ell.
N
ew
York
:Farrar,
Straus
and
G
iroux.
2005.
pp.305−6.
以
後
、Letter
ofR
L
.
＊
１５
For
E
lizabeth
B
ishop
3.
Letter
w
ith
Poem
s
for
14
Letter
w
ith
Poem
s
“You
are
right
to
w
orry,only
please
D
O
N
’
T,
though
I’m
pretty
w
orried
m
yself.I’ve
som
ehow
got
into
the
w
orst
situation
I’ve
ever
had
to
cope
w
ith.I
can’t
see
the
w
ay
out.
C
al,have
you
ever
gone
through
caves?
I
did
in
M
exico,and
hated
them
.
I
haven’t
done
the
fam
ous
one
near
here....
Finally
after
hours
ofstum
bling
along,
you
see
daylight
ahead,a
faint
blue
glim
m
er
;
air
never
looked
so
beautifulbefore.
T
hat
is
w
hat
I
feelI’m
w
aiting
for
:
a
faintest
glim
m
er
I
am
going
to
get
out
som
ehow
alive
from
this.Your
last
letter
helped,
like
being
m
ailed
a
lantern
or
a
spiked
stick.”（CP
.p.594
）
＊
１６
前
掲
書O
ne
A
rt,pp.515−17.
＊
１７
“W
ell,
you
are
right
to
w
orry
about
m
e,
only
please
D
O
N
’
T
!
―
―I
am
pretty
w
orried
about
m
yself.I
have
som
ehow
got
into
the
w
orst
situation
I
have
ever
had
to
cope
w
ith
and
I
can’t
see
the
w
ay
out.”
Ibid
.p.515.
“H
ave
you
ever
gone
through
caves?
―
―I
did
once,
in
M
exico,
and
hated
it
so
I’ve
never
gone
through
the
fam
ous
ones
right
near
here.
Finally,
after
hours
of
stum
bling
along,
one
sees
daylight
ahead
―
―faint
blue
glim
m
er
―
―and
it
never
looked
so
w
onderfulbe-
fore.
T
hat’s
w
hat
I
feel
as
though
I
w
ere
w
aiting
for
now
―
―just
the
faintest
glim
m
er
that
I’m
going
to
get
out
of
this
som
ehow
,
alive.
M
eanw
hile
―
―your
letter
has
helped
trem
endously
―
―like
being
handed
a
lan-
tern,or
a
spike
w
alking
stick.”
Ibid
.p.517.
＊
１８
前
掲
書
Letters
ofR
L
,pp.525−26.
＊
１９
前
掲
書
O
ne
A
rt.p.515.
＊
２０
For
E
lizabeth
B
ishop
4
T
he
new
painting
m
ust
live
on
iron
rations,
rushed
brushstrokes,indestructible
paint−m
ix,
fluorescent
lofts
instead
ofFrench
plein
air.
A
lbert
R
yder
let
his
crackled
am
ber
m
oonscapes
ripen
in
sunlight.H
is
painting
w
as
repainting,
his
tiniest
w
ork
w
eighs
heavy
in
the
hand.
W
ho
is
killed
ifthe
horsem
an
never
cry
halt?
H
ave
you
seen
an
inchw
orm
craw
lon
a
leaf,
cling
to
the
very
end,revolve
in
air,
feeling
for
som
ething
to
reach
to
som
ething?
D
o
15
you
stillhang
your
w
ords
in
air,ten
years
unfinished,glued
to
your
notice
board,w
ith
gaps
or
em
pties
for
the
unim
aginable
phrase
―
―
unerring
M
use
w
ho
m
akes
the
casualperfect?
（C
P
.p.595
）
＊
２１
二
人
の
交
流
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
と
マ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ア
」A
m
erican
Literature
T
sukuba,
N
o.2.1987.pp.40
―50
を
参
照
さ
れ
た
い
。
16
